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Cuando se inicia una explotación de curíes es necesario realizar una 
selección de los futuros padres y para ello es indispensable tener en 
cuenta las características de los escogidos como padres.
Cuanto mayor sea la calidad de los reproductores, tanto mas eficiente 
será la transformación de los alimentos y mayor será también el bene-
ficio económico del criador.
La calidad de los reproductores se logra mediante la selección orien-
tada a fijar líneas de animales que rindan la mayor cantidad de carne 
en el menor tiempo posible.
Con el estudio de ésta cartilla, usted quedará en condiciones de se-
leccionar los mejores animales para la conformación del pié de cría, 
logrando que su explotación mejore genéticamente.
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CARACTERÍSTICAS DEL CURÍ CRIOLLO Y DEL MEJORADO
Curí Criollo
El curí Criollo generalmente es de color oscuro, con pelo largo; su 
nuca es larga y su hocico agudo.
El curí Criollo es nervioso y pequeño, come mucho alimento pero cre-
ce lentamente (índice de conversión bajo). La hembra da pocos gaza-
pos por parto (1-2) y sus pesos son bajos.
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Curí  Mejorado
El curí Mejorado o peruano, es de pelo claro, liso y corto, es más tran-
quilo. Tiene la cabeza y el cuerpo redondeado. Es más grande que el 
curí criollo. Da más carne y más gazapos (3-4 por parto) y estos son 
de mayor tamaño al nacer.
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 CONCEPTO DE SELECCIÓN 
Es un proceso que consiste en escoger de lo bueno lo mejor y de lo 
mejor lo superior.
 
En el caso de selección de animales se deben escoger los mejores 
ejemplares y  Iograr de ellos hilos de buena calidad. 
Dentro de un programa de mejoramiento curícola la selección es el pri-
mer paso, dado que los reproductores transmiten a sus descendientes 
la mitad de sus genes; es decir la mitad de su valor genético, de ahí la 
importancia de escoger ejemplares mas productivos para hacer mas 
rentable y económica la explotación.
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 MÉTODOS DE SELECCIÓN 
Selección por fenotipo
El fenotipo, se refiere a las características externas que podemos ver-
le al animal como: color, tamaño y conformación externa.
PARTES EXTERNAS DEL CURÍ
 
La selección por fenotipo consiste en escoger los animales para la 
reproducción, basándose en las características externas del animal.
Determinación de las caracteristicas deseables 
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Entre los factores que se manifiestan al exterior del animal tenemos:
TIPO DE PELAJES
Existen cuatro tipos de curíes bien definidos, los que se diferencian 
precisamente por el tipo de pelaje. Entre ellos tenemos:
Tipo 1: A este tipo pertenecen los animales de pelo corto, liso, el cual 
sigue una misma dirección sobre el plano del cuerpo, generalmente 
presentan un remolino en la frente y engordan más rápido que los 
otros tipos.
 
En el departamento de Nariño ocupan el 53 % de la población total de 
curíes.
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Tipo 2: Los animales de este tipo son de pelo corto, crespo o con re-
molinos.
La disposición de las rosetas o crespos en el cuerpo del animal es 
muy variada, ocupan el 23,7% de la población total de curíes. Se han 
obtenido animales de gran vigor y crecimiento muy precoz, por cruces 
de líneas puras con criollos de éste tipo; aunque por la abundancia de 
su pelo, los pesos del animal adulto son inferiores al tipo 1.
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Tipo 3: Son animales de pelo largo, liso, pegado al cuerpo del animal, 
no son recomendables como tipo carne, pues su rendimiento en canal 
es muy bajo debido a la abundancia de su pelo. Un porcentaje de los 
nutrientes que consumen los destinan al crecimiento del pelo, además 
su pelaje abundante alrededor de los órganos genitales dificultan el 
apareamiento.
 
Los animales de este tipo tienen un valor muy grande desde el punto 
de vista de la ornamentación, tal es el caso del Perú donde se expor-
tan a otros países con este fin. Ocupan el 10.7% de la población total. 
Se le conoce también con el nombre de (Landoso) o aristócrata.
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Tipo 4: A este tipo pertenecen los animales de pelo ensortijado o chi-
roso, son animales de tamaño grande y abdomen muy abultado. Se-
gún los Peruanos su carne presenta un marmoleo muy bueno, con 
grasa intersticial lo cual mejora el sabor de su carne. Es un animal 
que seleccionado adecuadamente podría mejorar notablemente sus 
rendimientos.
En Nariño es muy apetecido debido a que llega con buenos pesos al 
estado adulto; no se encuentran muy difundidos, ocupan solo el 12,5% 
de la población total.
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SELECCIÓN POR CONFORMACIÓN
Los curíes deben también seleccionarse por su conformación. Al res-
pecto existen dos tipos.
Tipo A: Estos animales son de forma redondeada, cabeza corta y an-
cha, nariz y hocico redondo, cuerpo rectangular, temperamento relati-
vamente tranquilo y con condiciones para lograr mejores incrementos 
de peso. Son animales tipo carne, que a la edad de 3 meses alcanzan 
un peso ideal de sacrificio (800 gramos).
Tipo B: Son animales de cabeza alargada, cuerpo anguloso y suma-
mente nervioso con bajos incrementos de peso y baja conversión 
alimenticia. A este grupo pertenecen los curíes criollos existentes en 
nuestro país.
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SELECCIÓN POR EL COLOR DEL PELAJE
Por el color se pueden agrupar en:
1. Curíes de colores claros
2. Curíes de colores oscuros
Los dos grupos pueden ser de un solo color o combinados. En el curí 
existe una relación muy marcada entre el color del pelo y el color de 
la piel, correspondiendo a colores claros, pieles de color blanco y a 
colores oscuros una piel negra o moteada; en el caso de que el curí 
sea pintado, el color de la piel tendrá tonalidades blancas y oscuras, 
dando una apariencia muy desagradable.
En nuestro medio (Depto. de Nariño) se han encontrado animales de 
diversos colores tales como BLANCOS, MOROS, MANZANOS, GUA-
TIANOS, REQUEMADOS, NEGROS, ANGORAS AMARILLOS, RO-
JOS, BAYOS, etc.
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SELECCIÓN POR COLOR DE LOS OJOS
El color de los ojos en curíes obedece a factores hereditarios que pro-
ducen individuos con ojos de color rojo o negro.
Según Aliaga R. L, afirma  que  la presencia de ojos rojos es una ca-
racterística indeseable  en curíes y si bien  ésta no se manifiesta  al 
nacimiento  ni al  destete, se  
debe posiblemente al hecho de que las crías disponen de la ayuda 
materna permitiéndoles una alimentación normal, pero a partir de éste 
momento (destete) las crías de ojos negros compiten con ventaja, al-
canzando al sacrificio pesos altamente superiores a los de ojos rolos.
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POR EL NÚMERO DE DEDOS
 
Normalmente los curíes tienen 4 dedos en los miembros anteriores y 
3 en los posteriores, no existen trabajos científicos que muestren que 
el mayor número de dedo (spolidactilia) de lo normal tenga influencia 
en las características productivas.
 
Hay una influencia marcada del sexo en el peso vivo de los animales. 
A pesar de que al nacimiento las hembras tienen pesos ligeramente 
superiores a los machos. A la edad del destete y sacrificio, los machos 
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pesan mucho más que las hembras. Además las correlaciones entre 
el peso al nacimiento y el peso al destete y sacrificio son altamente 
significativas, o sea que las crías con mayor peso al nacimiento llegan 
también con mayor peso al destete y al sacrificio.
Selección por genotipo
El genotipo se refiere a las características internas que son transmiti-
das de los padres a los hijos (herencia).
Para el caso de los curíes estas características heredables se refieren 
a:
• Número de crías por partos (prolificidad)
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• Crías concebidas o no en celos post-partum  (capacidad reproduc-
tora de los padres).
• Número de crías destetadas por vientre al año (capacidad lechera 
de la madre).
• Precocidad y su rendimiento en peso.
 
• Resistencia a enfermedades.
Para determinar éstas características en la selección del pie de cría, 
debemos remontarnos a las características de sus antepasados (pa-
dres y abuelos), o sea a lo que normalmente conocemos con el nom-
bre de pedigree.
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El pedigree por lo tanto nos dice:
 
• De quien es hijo el animal que estamos seleccionando.
• Las bondades tanto reproductivas como de reproducción fueron al-
canzadas por sus padres. Estos datos se encuentran consignados 
en tarjetas o registros individuales de sus antecesores.
Sabiendo esto podemos darnos cuenta lo que ha heredado de sus 
padres y decir si es conveniente para nuestra explotación.
Determinación de las caracteristicas deseables 
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POR EL NÚMERO DE CRÍAS Y PESO AL NACER
Existe influencia entre el número de crías por carnada y el peso vivo al 
nacimiento; o sea que a mayor número de crías por camada, el peso 
promedio individual es menor (ver cuadro).
 
 FUENTE: Correa, R. et al. “Producción de Cuyes”
Cuando en una explotación el objetivo es la producción de carne, la 
selección debe hacerse tomando dos grupos de animales a la edad 
del destete. Un grupo se conformaría con hermanos entre una y dos 
crías y el otro grupo con hermanos de tres o mas crías, En cada grupo 
se procederá a efectuar la selección por peso vivo.
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La selección por tamaño de la carnada y peso vivo (selección-lineal), 
permite hacer para dos características, que se escogen considerando 
su importancia económica y cuyo mejoramiento permite un incremen-
to en la rentabilidad de la explotación. Cada carnada se selecciona 
tanto por el peso de machos y hembras, como por tamaño.
En base a las ganancias de peso se forman tres grupos:
El primer grupo consiste en el 10% de los mejores animales que son 
destinados para la abstención de reproductores de reemplazo.
El segundo grupo es formado por el 20% de los animales que son 
algo inferior a los del primer grupo. Estos animales se venden como 
reproductores.
El tercer grupo consiste del 70% de los animales restantes, se distin-
guen al engorde y al sacrificio.
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 MÉTODOS DE CRUZAMIENTO 
 
Cruzamiento consanguíneo
Consiste en el apareamiento de animales que descienden de un mis-
mo padre (hermanos con hermanos, padres con hijas etc.).
La crianza tradicional de curíes en Colombia ha determinado que la 
mayoría de los animales tienen alto grado de consanguinidad, dando 
como resultado animales poco vigorosos y con una degeneración pro-
gresiva.
La introducción de curíes puros del Perú ha permitido un mejoramien-
to en cuanto a los rendimientos del animal criollo, obteniéndose incre-
mentos de peso por encima del 40% en favor de los animales cruza-




Consiste en el apareamiento de animales que no tienen ningún paren-
tesco familiar.
En la cría de ésta especie algunos productores de avanzada se han 
encontrado con la incógnita de cómo evitarla consanguinidad y en que 
basarse para una selección efectiva y permanente. Estos interrogan-
tes pueden resolverse con la implantación de un sistema denominado 
“PLANTA PILOTO”
La “PLANTA PILOTO” tiene por objeto, seleccionar los animales que 
luego pasarán a servir como futuros reproductores, o sea producir ani-
males para autoabastecerse. Dicha planta se forma escogiendo el tipo 
de animal con el que se va a trabajar, lo mismo que su número inicial.
Dentro de cada grupo de apareamiento (x), existirá un número deter-
minado de machos y cada uno de ellos se apareará con un número 
determinado de hembras. Esto nos dará el número de hembras para 
aparearse y el número de machos necesarios. En cuanto mayor sea 




Un sistema que da excelente resultados es tener en producción nú-
cleos de 90 hembras, divididas en 6 grupos de selección para aparea-
miento, cada uno de estos grupos de apareamiento puede tener hasta 
15 hembras por macho, considerándose de 1,5 a 2 años el periodo de 
rendimiento de éstos animales.
Este método tiende a conseguir la unidad genética de una población 
mantenida por cruzamiento no consanguíneo. El objetivo principal del 
mismo es hacer que participen en la selección la mayor cantidad po-
sible de animales porque si inadvertidamente se seleccionan repro-
ductores de una pequeña parte de la población se verán limitadas las 
fuentes genéticas y se forzará la consanguinidad mas de lo deseable.
Con este sistema se retienen Los mejores animales para utilizarlos 
como progenitores de la generación siguiente. Si iniciamos una explo-
tación con animales buenos, con este método los mejoraremos pau-
latinamente y no tendremos que apelar a introducir animales de otros 
planteles.
Dentro de la planta piloto existirá como mínimo un núcleo de selec-
ción, conformados a su vez por una serie de grupos de apareamiento.




Los esquemas siguientes le facilitarán aclarar aún más estos concep-
tos.
 
En base a estas figuras podemos iniciar fácilmente la conformación de 
plantas pilotos con uno o varios núcleos de selección y dentro de éstos 




En cada grupa de selección, las letras mayúsculas corresponden al 
grupo y las minúsculas a la forma como se aparean los animales; co-
rrespondiendo la primera letra minúscula a los machos y la segunda a 
las hembras.
Todos los animales nacidos en el grupo  “A”, tanto machos como hem-
bras, se marcarán o identificarán con A (mayúscula), pero al hacer los 
apareamientos aparecerán identificados como “a” (minúscula). Esto 




A continuación se proponen seis esquemas diferentes de cruzamien-
to, correspondiendo cada uno a un núcleo de selección dependiendo 
del tamaño del galpón.
 
    Machos      Tres grupos      Hembras        Sumatoria
        de selección     
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 Machos   Seis grupos   Hembras       Sumatoria
     de selección
 
Fuente: CAICEDO V. A, VALENCIA R. , H. F. El cuyo curí: Explotación 
e  Investigación para su recuperación y mejoramiento en el Departa-
mento de Nariño. INCORA. 1980.
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La etapa mas importante en la crianza de curíes es la adquisición o 
compra de los animales que van a servir como reproductores (machos 
y hembras).
La selección se pude definir como la búsqueda de ejemplares, que 
por poseer características morfológicas o de rendimiento especiales 
se desean reproducir, para que esos caracteres se perpetúen en la 
especie.
Una vez clarificados los anteriores conceptos de selección, le sugeri-
mos poner en práctica algunas recomendaciones que le servirán de 
base para la selección del pie de cría.
1. Los animales a seleccionar deben provenir en lo posible un segun-
do parto o camada.
2. Elegir machos  y hembras que vengan de una camada numerosa  al 
destete (mínimo 3).
3. Haga la selección de sus animales en el momento  des destete, 
teniendo en cuenta los mayores pesos tanto al nacimiento como al 
destete.
Selección de hembras  y machos para la 
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4. Observe la calidad de las crías en lo referente a:
• Vigorosidad.
• Buena conformación.
• Sin defectos físicos.
• Que estén sanos.
ESTOS DETALLES SON MUY IMPORTANTES Y HAY QUE TENER-
LOS EN CUENTA PARA CONSERVAR EL LINAJE DE LA ESPECIE
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Al iniciar una explotación de curíes es fundamental tener en cuenta 
la calidad de los animales y determinar exactamente el tipo de ani-
mal que nos interesa. Es importante adquirir reproductores mejorados, 
prolíficos y con un alto poder de conversión.
En Nariño se consiguen animales criollos y mejorados. Se deben bus-
car animales con buen peso y que a los tres meses estén por encima 
de los 650 gramos, además que procedan de camadas superiores a 
dos animales, a pesar de que curíes procedentes de camadas nume-
rosas son menos pesados.
Se recomienda comprar hembras con un máximo de tres meses y ma-
chos entre cuatro o cinco meses de edad.
La selección del pie de cría puede empezar a la edad del destete, en lo 
posible seleccionar animales de pelo corto y lacio, animales de forma 
redondeada, cabeza corta, nariz y hocico redondos, cuerpo rectangu-
lar, temperamento relativamente tranquilo (animales mejorados), es-
tos dan mejores incrementos de pesos y mejor conversión alimenticia.
Así mismo se debe escoger animales cuyo pelo sea de coloración cla-
ra como: blanco, amarillento, rojo y en combinaciones, estos animales 
llegan con mejor peso al sacrificio.
El pie de cría se debe conseguir en planteles acreditados, teniendo 
en cuenta los factores de selección anteriormente citados, libres de 




Una forma de empezar una explotación de Curíes, es iniciarla con 
pocos animales e ir expandiéndose progresivamente, para que usted 
adquiera experiencia en las prácticas de manejo, sanidad y nutrición, 





CORRELACIÓN: Relación mutua entre dos o mas cosas.
COETÁNEO: Que es de la misma edad o época.
CONSANGUINIDAD: Parentesco entre animales que descienden de 
un mismo padre.
GENÉTICA: Parte de la biología que trata de los problemas de la he-
rencia.
 
CAMADA: Hijos que tiene de una vez un animal.
LINAJE: Ascendencia o descendencia de cualquier familia o especie.
ESPECIE: Conjunto de animales semejantes entre si por tener uno o 
varios caracteres 
























5. ¿En un esquema indique el cruzamiento correspondiente para cua-
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